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Előszó a magyar kiadáshoz
E kötet megjelentetésével a Belvedere M eridionale arra vállalkozott, 
hogy az Ifjúsági korszakváltás sorozatával az ezredfordulón m egkezdett 
könyvkiadási folyamatot ismét egy európai léptékű kitekintéssel gazda­
gítsa. A könyvsorozat hangsúlyos elem ét képviseli az európai dim enzió 
megjelenítése. Első ilyen tem atikájú kötetünk az A ndy Furlong, Bar­
bara Stalder és Andrea Azzopardi által jegyzett Sebezhető ifjúság volt, 
melyet 2003-ban jelentettünk meg, továbbá e sorozatban jelent meg 
m agyarul U lrich Beck és Edgár Grande A kozm opolita Európa cím ű 
m unkája is, 2007-ben.
Jelen kötet két részből áll. Első része az Európai U nió ifjúsági je­
lentését (2009) tartalmazza, mely az „Ifjúság -  befektetés és helyzetbe 
hozás” cím et viseli. K önyvünk m ásodik részében az Ifjúságkutatás E u­
rópában (2009) cím ű kutatási összegző tanulm ányt közöljük.
Az első anyag kapcsán ki kell em elnünk, hogy annak összeállításá­
val először fordult elő, hogy az Európai Bizottság jelentést adott ki az 
uniós állam ok fiatalságáról. A jelentés szerzői, annak céljául két dol­
got jelöltek meg: tám ogatni az új ifjúsági együttm űködési keretprog­
ram eredm ényes megvalósulását (Uniós ifjúságstratégia: befektetés és 
helyzetbe hozás) az ifjúság helyzetére vonatkozó statisztikák és adatok 
összegyűjtésével, illetve segíteni abban, hogy a fiatalok helyzetén javí­
tani szándékozó erőfeszítések tényeken alapuljanak. Az anyag legfonto­
sabb értéke azonban az, hogy egy pillanatfelvételt közöl Európa fiatal­
jainak helyzetéről.
A kötet m ásodik részében közölt jelentésben Sean Feerick oktatási 
és ifjúsági szakértő által összefoglalt ifjúságpolitikai vonatkozással bíró 
kutatási eredm ényeket olvashatjuk. K ötetünk „Ifjúságkutatás Európá­
ban” cím ű fejezetében tehát uniós kutatási keretprogram okhoz kötődő 
ifjúsági projektek eredm ényeinek összegzése, az ifjúságpolitikai színtér 
aktorai számára a cselekvési tervek elkészítéséhez felhasználható, azo­
kat megalapozó elemzések találhatók.
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Ú gy véljük, hogy az itt közölt jelentések létrejöttének folyamatával 
kifejeződik egy in tegráltabb  és eredményesebb európai ifjúságpolitika 
szükségessége. Ám  ez ugyanúgy érvényes nem zeti szinten is: az ifjúság 
világának m élyebb m egism erése (a glokalitás és a lokalitás szintjén egy­
arán t) olyan új ism ereteket, olyan tudást jelenthet, mely elősegítheti az 
eredm ényes ifjúságpolitikai fejlesztéseket a 21. század elején.
A szerkesztő
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